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THE LAW SCHOOL ANNUAL SPRING 
COMMIENClEMJENT 
SATURDAY • MAY 31, 1969 • 2:30 PM • BATON ROUGE CAMPUS 
lOUil§IlANA ST A TIE UNilVIEiSilTY 
AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE 
PROGRAM 
PROCESSIONAL 
Organist James E. Fontenot 
INVOCATION 
The Reverend Thomas M. Wade Ill 
Associate Rector, St. James Episcopal Church 
PRESIDING 
Chancellor Cecil G. Taylor 
ADDRESS 
Dr. ]. Denson Smith 
Al1tmni Professor of Law 
Lottisiana State University 
CONFERRING OF DEGREES 
President John A. Hunter 
Louisiana State University 
BENEDICTION 
2:30 PM MAY 31, 1969 
THE UNION THEATER 
Baton Rouge, Louisiana 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Degree of Juris Doctor 
Wylie Arthur Abercrombie, Jr. 
Herschel Calvin Adcock 
Dorothy Turpin Amman 
• Judith Marie Arnette
Jerome Joseph Barbera III
Kenneth Earl Barnette
James Leon Bates, Jr.
William Edwin Baugh, Jr.
Steven H. Beadles
• John Calhoun Blackman
Carmack Morgan Blackmon
Charles Kent Blanchard





· Richard Webster Brown






Edward Bradbury Cloutman Ill
J. Reginald Coco, Jr.
Le Verrier Cooley IV











Clifton Earl Hagood, Jr.
Jack Randolph Harger
Jonathan Curry Harris
Douglas Lenard Hebert, Jr
Leo Prenrist Higginbotham, Jr.
John Knox Hill, Jr.
Allen Charles Hope, Jr
Henley Alexander Hunter
Lezin Joseph Hymel, Jr.
Glen Allen James
Patrick David Kearns
"The Order of The Coif 
John William King 
Maxime Gerard LaBranche 
Robert Joseph Landry 
Jules Burcon LeBlanc Ill 
David Ramsey Lestage 
William Byron Levy 
Albert Edward Loomis 
Thomas Asten Lussen, Jr. 
• John M. Madison, Jr.





James Morse Miller, Jr.
Guy Anthony Modica





Joseph Arlington Perrault, Jr.
Harvey Parnell Perry
Joseph Michael Placer
Richard Johnson Putnam, Jr.
Thomas Platt Quirk
Leon Jastremski Reymond, Jr.
Kenneth Lee Riche
E. Randall Ricketts
Philip Richard Riegel, Jr.
John Francis Robichaux
Leonard H. Rubenstein




Dudley P. Spiller, Jr.
Thomas Overton Moore Stafford, Jr.








• Claudius Emile Whitmeyer
David John Williams 
Maurice Julius Wilson, Jr. 

